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SPM adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat sekaligus menentukan tingkat kualitas 
pelayanan yang di dalamnya mencakup indikator dan nilai. Sistem Pengelolaan Data SPM di 
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah masih berjalan secara manual. Sehingga belum bisa 
memenuhi kebutuhan akan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu. Penelitian bertujuan untuk 
merancang sistem pengelolaan data SPM online di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah. 
Penelitian yang dilakukab merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan melakukan 
deskripsi mengenai fenomena yang ditemukan dalam hal ini mendeskripsikan tahap-tahap 
perancangan sistem. Subyek dan obyek penelitian ini adalah sistem pengelolaan data SPM di 
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.  
Masalah yang ditemukan dalam sistem pengelolaan data SPM adalah kurang lengkap dan 
akuratny data yang diterima, proses rekapitulasi dan penghitungan yang tidak otomatis dan 
informasi yang dihasilkan hanya dalam bentuk tabel dan tidak terupdate secara otomatis jika ada 
perubahan data. Masalah tersebut disebabkan belum adanya software khusus yang bisa 
membantu pengelolaan data SPM. Untuk itu dirancang sistem pengelolaan data SPM online.  
 
SPM is yardstick to measure performance management of obligate authority rela ed to 
elementary service to society at the same time determine quality level of service which include 
value and indicator. Data management system of SPM in Jawa Tengah Health Servicestill run 
manually so it's not yet be able to fulfill accurate data, timely and complete as it required. 
Research aim to design online data management system of SPM in Jawa Tengah Health Service. 
Research represent qualitative descriptif research which aim to make deskription about founde 
phenomenon in this case is to make description about system design phase. The object and 
subject of this research is data management system of SPM in Jawa Tengah Health Service.  
Problem which found in data management system of SPM is less complete and lese accurate of 
accepted data, summerize and enumeration process which not automatically and yielded 
information only in the form of tables and cannot be updated automatically if there is data 
change. The problem is becaused there is no special software which can assist d ta management 
system of SPM. For that online data management system of SPM designed. 
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